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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Prasarana transportasi merupakan prasarana dasar untuk mendukung 
aktifitas kehidupan masyarakat, oleh karena itu diperlukan keberadaan prasarana 
transportasi yang memadai. Salah satu prasarana transportasi yang dibangun untuk 
mendukung transportasi darat adalah jalan. Jalan yang baik sangat ditentukan oleh 
tingkat kemantapan kondisi struktural dan fungsional jalan menerima beban lalu 
lintas yang ada. Kondisi kemantapan jalan dipengaruhi oleh kondisi permukaan 
jalan. 
Kondisi topografi permukaan tanah merupakan masalah dalam proses 
perencanaan. Pekerjaan galian dan timbunan untuk badan jalan sulit untuk 
dihindari secara teknis merupakan resiko terjadinya penurunan dan konsolidasi. 
Kejadian penurunan lapisan timbunan pada badan jalan dapat membahayakan 
lalulintas.   
Pada ruas Jalan Tol Solo - Kertosono terdapat minimal empat titik lokasi 
yang mengalami penurunan dan kondisi terparah terjadi pada Km 19+225. 
Lubang akibat penurunan pada ruas jalan tersebut semakin besar dalam waktu 
yang relatif cepat terlihat gambar pelaksanaan penanganan. Detail lokasi 
penelitian  dapat dilihat pada Gambar 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 dibawah. 
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Gambar 1.1 Lokasi penalitian (kotak warna kuning). 
 
 
 
Gambar 1.2 Posisi penelitian dengan warna hijau Km. 19+225 
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Gambar 1.3 Data teknis proyek 
 
Gambar 1.4 Perbaikan jalan  tahun 2011. 
 
Ruas jalan tersebut telah mengalami perbaikan pada tahun 2011                    
(Gambar 1.4), namun sampai sekarang masih mengalami penurunan. Penurunan 
tanah pada ruas jalan tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan 
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kerusakan badan jalan yang lebih parah sehingga tidak menghambat lalulintas 
dimasa yang akan datang.          
Untuk maksud tersebut perlu dilakukan penelitian yang rinci mengenai 
penyebab penurunan tanah tersebut serta solusi bagaimana mengatasi masalah  
tersebut.  
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang hendak dicari 
solusinya adalah:   
1. Apa penyebab terjadinya penurunan badan jalan di atas timbunan tinggi di 
Km. 19+225 Jalan Tol Solo - Kertosono.  
2. Solusi penanganan pekerjaan yang tepat untuk mengatasi penurunan tanah 
timbunan. 
1.3. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:   
1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penurunan badan jalan akibat timbunan 
tinggi.  
2. Menganalisis penanganan penurunan badan jalan dengan menggunakan 
cerucuk. 
1.4. Batasan Masalah  
1. Data tanah menggunakan data yang sudah ada.  
2. Tidak memperhitungkan konstruksi perkerasan jalan.  
3. Kajian pada lokasi di Km 19+225  menggunakan Aggregat Timbunan 
Pilihan.  
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1.5. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  
1. Manfaat teoritis yaitu:  
a. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian untuk penanganan 
konsolidasi badan jalan di atas timbunan tinggi.  
b. Memberikan informasi tentang badan jalan akibat penurunan konsolidasi 
dengan kondisi kerusakan yang ada.  
c. Memberikan peluang terhadap pengembangan keilmuan lebih jauh untuk 
penelitian selanjutnya.  
2. Manfaat praktis, yaitu:  
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 
secara umum rehabilitasi penurunan dan konsolidasi pada badan jalan di 
atas timbunan tinggi.  
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan acuan pembanding bagi 
stake holder dalam hal penanganan penurunan dan konsolidasi tanah 
timbunan dari penelitian sebelumnya.  
